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PENGARUH PEMBERIAN ASPIRIN 
TERHADAP FAKTOR PEMBEKUAN DARAH 
TIKUS PUTIH (Rattus norveg;cus) 
Fatchol Baehri 
INTISARI 
Penel1tian 1ni bertujuan u~tuk mengetahui pengaruh as­
pirln (asetil salisilat) terhadap faktor pembekuan darah in­
trinsik dan ekstrinsik tikus putih (Rattus nOfvegicus). 
Dalam penelitian in1 dipakai 24 ekor tikus putih jan­
tan yang berumur 3 - 4 bulan dengan berat badan berkisar an­
tara 150 - 200 gram. Raneangan pereoban yang dlgunakan ada 1 ah 
raneangan aeak lengkap. Dalam pereobaan n1 dibag1 menjadi 
empat perlakuan (empat kelompok), yang masing-maslng kelompok 
terdirl dari enam ekor tikus putih jantan. Ada empat macam 
dosis pemberian aspirin peroral: kelompok satu/kontrol (tampa 
pemberian aspirin), kelompok perlakuan dua (pemberlan aspir~n 
dengan dOS1S 90 mg/kg88/ekor/har1), kelompok per aKuan t'sa 
(pemberlan aspirin dengan dosis 180 mg/kgBB/ekor/harl) dan Ke 
lompok perlakuan empat (pemberian aspirln dengan dosis 360 
mg/kgBB/ekor/hari) yang dlber1kan tiga kall sehar selama tu­
juh hari. 
~asil penelitian menunjukkan bahwa pemberian aspirin 
ternyata dapat mempengaruhi faktor pembekuan daran lntri!lSik, 
tetaci tidak mempengaruhi faktor pembekuan aarah e~s~rinslK 
dan dapat memperpanjang waktu cerdarahan t1kus putih. 
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